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чара-чыганакларының берсе тəрҗемə дə яшəргə, камиллəштерелергə тиеш. 
Шөкер, күрдек ки, бүген бит бездə, телəк булганда, омтылыш булганда ябышып 
ятарлык, уңай үзгəрешлəр кертергə нигез булырлык фəнни, фəнни-гамəли 
кыйбла, тəҗрибə бар. Һəрхəлдə, Тəлгат Миңлебаевның, Флорид Əгъзəмовның 
тəрҗемə эшчəнлегенə керткəн тырышлыгы нəтиҗəлəренең файдасын бүген дə 
тоеп яшибез. Аларны яңа шартларда кабызып-яңартып кына җибəрергə кирəк. 
Кыскасы, бу юнəлештə хəлне объектив бəялəү, мөшкел хəлдəн чыгу өчен кыю 
һəм ышанычлы ыргылыш ясау өчен яшьлəргə элгəрлəребезнең тəҗрибəсе өлге 
була алыр иде. 
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ҮЗ ҮРНƏГЕНДƏ ӨЙРƏТҮЧЕ ОСТАЗ 
 
Флорид Имамəхмəт улы Əгъзəмов белəн без кордашлар идек; ярты гасыр 
диярлек журналистикада бергə эшлəп, якыннан аралашып яшəдек. Ул миннəн 
җиде айга өлкəнрəк иде. Көндəлек яшəештə без моны сизмəсəк тə, гадəт 
кушканча «абый», энем» дип дəшешмəсəк тə мин бу аерманы тоеп яшəдем. 
Хəзер уйлыйм: ул чыннан да бөтен яклап миннəн өлкəнрəк, гомер буе миңа 
абый булган икəн. Ə яшьлек мохите əллəни аермалы булмаган үзе – ул 
Башкортстанның Чакмагыш төбəгендə авылда үсеп, саф татарча шигырь, 
мəкалəлəр яза башлап, аларны шундагы газетта бастырып; урта мəктəпне 
тəмамлап, күптəнге хыялы Казан университетына укырга кергəн; мин –
Татарстанның Казан артындагы авылында үсеп шулай ук татар телендə 
шигырь, мəкалəлəр язып, аларны «Яшь сталинчы» газетында бастырып, аннары 
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Казан елга техникумында укып, аны тəмамлагач, Флоридның туган илендə, 
Агыйделдə штурман булып эшли башлап, язуны Уфада татарча чыга торган 
«Кызыл таң» газетында дəвам иттергəнмен, туган илем белəн, анда чыккан 
газет-журналлар белəн дə элемтəне өзмəгəнмен.  
Университетны тəмамлагач, Флорид журналист эшенə шундук тотына – 
Питрəч район газетында. Башка газетларга да өлгерə. Күреп белмəсəм дə 
язмаларын күзəтə башлаганымны хəтерлим. Үзем дə «Кызыл таң» газетына 
эшкə күчеп, Башкорт университетының татар бүлегендə дə укыдым. Флорид та 
район газеты чирканчыгында озак булмады; башын калкыта, калəмен чарлый 
төшкəч, аны «Социалистик Татарстан»га эшкə алдылар. Андагы язмалары инде 
туган ягы Башкортстанга да, безгə дə таныш була башлады. Аның туган ягына 
тартылып, мөмкин булган саен кайтырга омтылуы табигыйдер, шул арада ике 
журналистның очрашуы бер-берсенə кардəш диярлек ике газет белəн 
бəйлəнешлəре булуы да бик табигыйдер. Димəк ки, алтмышынчы еллардан ук 
без аның белəн аерылгысыз аралаша башладык, иҗади, гаилəи дуслыгыбыз 
гомер буена сузылып, үрелеп китте. Ул еллардагы бəйлəнешебез турында 
язганым бар иде инде. Əле менə шушы арада гына, архивны барлап утырганда, 
калəмдəшемнең «Кызыл таң»да басылган язмасын табып алдым. Без аны 
Флорид эш белəн Башкортстанга кайткач, «Социалистик Татарстан»ның чыга 
башлавына 50 ел тулу уңаеннан сорап алган идек. Язма бүген дə əһəмиятен 
югалтмаган.  
Безнең язмыш охшаш, əллəни аерма юк кебек тоелса да, бар икəн! 
Флорид туган илен-төбəген бик тə яратып, гомер буе туган нигезен сагынып, 
аңа талпынып яшəсə дə кире кайтып төплəнə алмады. Мина, шөкер, туган 
илемə, Казаныма кайтып, гомеремне азагынача шунда үткəрергə насыйп булды. 
Бер килсə килə бит ул: мин Шəмси абый Хамматов, Флорид булышлыгы белəн 
Казанга кайтып, «Социалистик Татарстан» газетында төплəнеп, Флорид белəн 
шактый бергə эшлəп алгач, Шəмси абый икебезне дə Мəскəүгə укырга җибəрде: 
аны Иҗтимагый фəннəр академиясенə, мине Югары партия мəктəбенə. 
Башкалада да дəрескə йөрүдəн бигрəк күбрəк архивларда утырып, аралашып 
яшəдек. Ул тарих фəннəре кандидаты дəрəҗəсенə диссертация яклап кайтты. 
Эшкə дə аны фəнни юнəлештə Казан университетына тəгаенлəделəр. Мине 
Татарстан китап нəшриятенə бүлек мөдире итеп билгелəделəр; кайта кайтышка 
шул университетның татар теле бүлегенə аспирантурага кердем, җурналистика 
бүлегендə дəреслəр бирə башладым. Флорид белəн тагын да якынаю моның 
белəн генə түгел иде – фəнни темаларыбыз берникадəр аерылса да төп 
кыйблабыз бер – журналистика эшчəнлеге һəм фəне, бу һөнəргə укыту эше; 
аннары безне тəрҗемə эше дə берлəштерə иде. Татарстан китап нəшрияте ул 
елларда тəрҗемə эшчəнлегенең үзəге иде, классикларның, хөкүмəтнең, 
партиянең иң җитди документ, əсəрлəре шушында тəрҗемə ителеп бастырып 
чыгарыла иде. Флорид Əгъзəмов тəҗрибəле тəрҗемəче буларак бу җаваплы 
эшнең үзəгендə торды. Мин исə, сəяси-иҗтимагый əдəбият бүлеге мөдире 
буларак, шул эшчəнлеккə административ җитəкчелек итүче. Тəрҗемəгə бəйле 
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проблемалар икебезгə дə кагыла булып чыкты, аны бер үзəктə хəл итү кирəк 
дигəн нəтиҗəгə килдек – КДУда журналистика факультетында тəрҗемə 
кафедрасы ачу нияте туды. Шуны да күздə тотыптыр инде мине университетка 
күчəргə кодаладылар. Ул вакытка инде мин филология фəннəре кандидаты 
дəрəҗəсенə диссертация яклап, университетта төп курсларны укыта башлаган 
идем. 1987 елның ноябреннəн татар журналистикасы кафедрасында өлкəн 
укытучы сыйфатында (аннары, шунда доцент, профессор вазыйфаларында) 
турыдан-туры аның мөдире Флорид Əгъзəмов кул астында эшлəп киттем. 
Шуннан инде без Флоридның вафатынача аерылышмадык. 
Журналист, җəмəгать эшлеклесе, галим, педагог Флорид Имамəхмəт улы 
Əгъзəмов киң колачлы, төрле юнəлешле хезмəт кешесе иде. Безне ул бик күп 
нəрсəгə өйрəтеп калдырды. Аның тарихи йөзен, эшчəнлеген ачыклау-
анализлауга багышланган фəнни, гамəли чараларның, əйтик, менə шушындый 
конференциялəрнең аңа карата төрле темаларны колачлавы табигый хəлдер. 
Үземə дə моңарчы да хезмəттəшебез, остазыбызның тəрҗемəи хəлен төрле 
өлкəдə, төрле юнəлешлəрдə ачыкларга, тасвирларга туры килгəне булды. Галим 
һəм педагогның төрле юнəлешлəрдəге эшчəнлеген тирəнтен анализлап, килəчəк 
буыннарга калдыру юлында бөтен мөмкинлеклəрне, шул җөмлəдəн менə 
бүгенгедəй фəнни-гамəли чараларны да файдалану əһəмиятле. Бу юнəлештə 
безгə инде мəгълүм гомуми бəялəмəлəрне, ачыкланган мəсьəлəлəрне 
кабатламыйча, остазыбызның мул тəҗрибəсенең яңа кырларын ачарга, яңа 
мəсьəлəлəрнең чишелешенə җитди əһəмият бирергə кирəк. Шəхсəн үзем менə 
бүгенге чара турында ишеткəч, аны оештыручыларга ихластан рəхмəт əйтеп, 
остазыбызның əле яктыртылып бетмəгəн якларын күз алдына китерергə 
тырыштым: бар икəн бит əле мөгаллимебезнең бүген барыбызга да кирəкле 
булып та игътибар биреп җиткерелмəгəн сыйфатлары! Мəсəлəн, аның төп 
коралыбыз татар телен куллану мəсьəлəсенə мөнəсəбəте, бу кыйблада 
эшчəнлеге турында тирəнтен уйланырга, үзенə бер система белəн фəнни анализ 
ясарга кирəктер. Бүгенге чыгышымның темасы да шул. 
Килешегез, бу – бүген дə барыбызга да кирəкле, фəнчə əйтсəк, актуаль 
мəсьəлə. Туган телдə сөйлəм оештыру мəсьəлəсе татар журналистикасы өчен 
гомумəн дə беркайчан да өзелеп, тукталып тормый торган, табигый бер көнүзəк 
мəсьəлə булырга тиешлеге бəхəссез булып та бүген исə ул үзенə бер сəяси-
иҗтимагый, хəтта миллəткүлəм, дəүлəткүлəм проблема булып, татарча əйтсəк 
«чи төенгə» əйлəнеп китте. Хəтта дəүлəти титул исемен йөрткəн республикада, 
Конституция белəн татар теле дəүлəт теле дип рəсмилəштерелгəн шартларда 
шушы канунны үтəп яшəр өчен кешенең туганнан алып (яследəн югары уку 
йортынача) гомере буена шул телне өйрəнү, куллану мөмкинлеге, тəртибе 
булмавы сəер, аптырарлык хəл түгелмени, хəтта миллəт исеме белəн аталган, 
хəтта «гуманитар», «филология», «əдəбият», «тел, лингвистика», «мəдəният, 
культура», «сəнгать», «театр» төшенчəлəре белəн бəйле урта, югары укыту 
йортларында да туган тел сəясəте, укыту системасы дəүлəти-катгый тəртиптə 
алып барылмый; бəхəслəр, каршылыклар тынмый, көчəя генə бара. Һəрхəлдə 
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олуг казанышыбыз – татар теленең дəүлəт теле булу фактын халык файласына 
хезмəт иттерү, телебезнең килəчəге өметле булсын өчен эшлəтергə вакыттыр 
бит инде. 
Килəчəктə бу изге максатка ирешергə чынлап торып алынганда 
миллəтпəрвəр Ф.Əгъзамовның бөтен гомерен биргəн тəҗрибəсе нык таяныч 
була ала. Нинди тəҗрибə турында əйтəбез? Башта бер факторга игътибар итик 
əле: татар журналистының эшчəнлеге гомер-гомергə өч кыйблалы булды: үзе 
язды, бүтəннəр язганны төзəтеп-редакциялəп бастырды, тəрҗемə белəн 
шөгыльлəнде. Өч кыйблада да төп коралы – татар теле. Бу бəхəссез хакыйкать 
Ф.Əгъзəмовның тəҗрибəсендə ничек чагыла? Сорауга үзе нигезен салган, озак 
еллар җитəкчелек иткəн факультетның кырык еллыгы уңаеннан 
җəмəгатьчелеккə биргəн хисабындагы мондый юллар җавап була ала түгелме: 
«...Соңгы елларда Республиканың үзендə дə, аннан читтə дə милли 
журналистиканың интенсив үсеш алуы татар телендə эшлəүче кадрларга кискен 
ихтыяҗ тудырды. Шуңа күрə дə аларны хəзерлəү системасын камиллəштерүдə 
җитди адымнар ясарга кирəк булды. Факультетның татар бүлегендə укытуның 
махсус планы төзелде, программалар яңартылды. Журналистика белəн бəйле 
дисциплиналарны татарча укытуга күчерү төгəллəнеп килə. Татар телен һəм 
əдəбиятын укыту курсларына сəгатьлəр арттырылды, татар халкы тарихын 
өйрəнүгə махсус курслар тəкъдим ителде; алар – алдыңгы иҗтимагый-сəяси 
карашлар, музыка сəнгате, исламның рухи тəрбиядə əһəмияте һəм башка 
мəсьəлəлəрне колачлый. Программалар татар телендə дə бастырыла, уку-укыту 
ярдəмлеклəрен һəм дəреслеклəрне дə татарча чыгару планлаштырыла». Хисапта 
декан шулай ук журналистика фəне буенча башкарыла торган эшлəрнең татар 
теле, тəрҗемə теориясенə бəйле булуын, шушы чорда якланган докторлык 
диссертациялəренең дə (И.Низамов, В.Гарифуллин) нəкъ менə татар телле 
матбугат буенча булуын искəртə. Ул шулай ук факультетта 1996 елдан  
«Тонус» исемендə фəнни-публицистик альманах чыгып килүен дə сөенеп, 
горурланып белдерə. Чыннан да, аның башлангычында чыга башлаган 
альманах фəнни дөньяда əһəмиятле яңалык булды. Аның һəр санында «Татар 
җурналистикасы» дигəн рубрика астында дистəлəрчə татарча мəкалəлəр 
басылды. Остазыбызның үзенең хезмəтлəре дə еш басыла иде. 
Гомуми сүзлəр белəн «бизəлгəн» хисапларны кайсы гына җитəкче 
бирмидер, диярсез. Килешəм, арада хəтта татар теле мохитендə эшлəп яшəргə 
тиешле коллективта да татарча бер сүз белəн аралашмаган, татар телен чыннан 
да дəүлəт теле итү өчен кыл да кыймылдатмаган җитəкчелəр аз түгел. Тик бу 
Флоридка берничек тə кагылмый. Аңа карата бөтенхалык фикерлəвендə 
барлыкка килгəн «үзе уйнап өйрəтүче тренер» дигəн атаклы хакыйкать аның бу 
эшчəнлегенə дə турыдан-туры карый: ана телендə камил аралашып, язып, чын 
үрнəк-өлге күрсəтеп ул татар теленең бөтен яшəешебездə дəүлəт теле була алу 
мөмкинлеген исбатлады, бу кыйблада килəсе буыннар да ышанычлы атласын 
өчен юл күрсəтте. 
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Флорид Имамəхмəт улының бу үрнəк-өлгесенə диккать белəнрəк, фəнни 
нигездə карыйк əле. Гомумəн дə бу проблеманы киң масштабта, системага 
салып күзəтеп –анализлап була. Берничə аспектта өйрəнергə кирəк тə: 1) ул –
татар телендə уйлап, татар телле һəм катнаш телле коллективта аралашып, 
туган телдə иҗат итүче, ягъни төрледəн-төрле сөйлəмдə – жанрларда язучы, 
сөйлəүче (безнең шартларда андыйлар аз түгел – журналист, язучы, артист, 
рəссам, укытучы, табиб, җитəкче, чиновник-түрə, депутат, сəүдəгəр, эшмəкəр 
һ.б.); 2) ул – шушы төр коллективта җитəкче вазыйфасын башкаручы (рəсми 
документларны, эш кəгазьлəрен үзе татарча яза, редакцияли, тəрҗемə итə; бу 
юнəлештə башкаларга җитəкчелек итə: административ һəм фəнни-гамəли 
чараларны оештыра, алып бара, гомумəн эштə, җитəкчелектə ана телендə 
аралашуның (язу, сөйлəү) үрнəген күрсəтə; 3) ул – гуманитар һөнəрлəре 
белгечлеге буенча махсус урта һəм югары уку йортларында ана телендə  укыту 
тəҗрибəсе туплаган, студентларга, аспирантларга, диссертация якларга 
əзерлəнүчелəргə ана телендə фəнни җитəкче булган белгеч; 4) ул – шушы 
юнəлештə татарча да публицистик, фəнни-популяр, фəнни хезмəтлəр (дəреслек, 
уку кулланмасы дəрəҗəсендəге) авторы. Шушы төр иҗат əсəрлəренə татар 
теленə таянып фəнни анализ ясаган, рецензиялəр язган, дəреслек, 
кулланмаларга, диссертациялəргə бəя биргəн белгеч; 5) ул – татар 
журналистикасы нигезлəре, тарихы, милли үзенчəлеклəре, тəэсир чаралары 
турында укучылар, студент, аспирантларга, гаммəви аудиториягə фəнни 
фикерлəү методикасы белəн əзерлəнгəн лекциялəрен, дəреслəрен татарча 
җиткерүче, туган телдə мəгариф, мөгаллимлек юнəлешендə көндəлек эш 
башкару тəҗрибəсе туплаган, йөзлəрчə шəкерт укытып, өйрəтеп чыгарган 
тəҗрибəле педагог, галим; шушы темага татарча фəнни, фəнни-популяр 
хезмəтлəр язып, шул темага язылган хезмəтлəргə бəя биреп, җыелыш-
мəҗлеслəрдə, фəнни конференциялəрдə, чараларда туган телдə даими 
чыгышлар ясап, белгечлəр хəзерлəп калдырган олуг мөгаллим; 6) Ул – гомумəн 
дə, шушы кыйбладагы һəр төр иҗтимагый-сəяси, педагогик-тəрбияви 
хезмəтнең, татар телен дəүлəт теле дəрəҗəсенə үстерү юлында башкарыла 
торган эшчəнлеккə кагылган һəр гамəл турында, аның барышы, хəле турында 
тирəнтен анализ ясаган, фəнни нигездə бəялəп, иҗтимагый яссылыкта 
җəмəгатьчелеккə җиткергəн, аның игътибарын җəлеп итү, аны хəрəкəткə китерү 
өчен укыту-тəрбиялəү эшчəнлеге алып иҗатчы, мөгаллим, җəмəгать эшлеклесе, 
миллəтпəрвəр. 
Остазыбызның тəҗрибə хəсиятен менə шушы тəртип-система белəн 
барларга тотынсак, кайбер юнəлешлəрдəге эшчəнлек сыйфатлары, хезмəтлəре 
берникадəр өйрəнелгəнен ачыкларбыз. Моңарчы үткəрелгəн фəнни-гамəли 
чараларда кайбер нəтиҗəлəр дə җиткерелде. Тик аларны барлау əлегə җитəрлек 
түгел. Бүгенге күзəтүлəребез бəлки шул җитешсезлекне берникадəр капларга 
ярап куяр:  
– остазыбызның аралашуда үзенең шəхси сыйфатларыннан, туган телнең 
йогынты көченнəн файдаланып бүтəннəргə ничек тəэсир итүе турында 
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хезмəттəшлəреннəн, шəкертлəреннəн еш ишетергə туры килə. «Осталар остазы» 
җыентыгында хезмəттəшлəре һəм шəкертлəре М.Мəрдиева, В.Гарифуллин, 
Л.Пивоварова, Г.Шəрəфетдинев, Р.Сəгъдиев, И.Низамов, Р.Фəттахов, 
Ф.Садриев, А.Галиева, Р.Галиева, Э.Мозаффарова, З Хафизова һəм башкалар 
аның тəэсири сыйфатлары турында фикер уртаклашканнар иде. Башка 
чыганаклардан бүтəн авторларның да остазга рəхмəт хислəрен күреп, ишетеп 
торабыз. Менə шушы язманы əзерлəп утырганда да газетта («Ватаным 
Татарстан», 2015, 16 декабрь) күренекле җурналист Гөлсинə Хəбибуллинаның 
саллы язмасын укыдым – укытучы хезмəтенең əһəмияте турында яза, чын 
педагогларны тəрбиялəү эшендə үрнəк булырлык шəхеслəребез барлыгына 
мисал итеп Флорид Əгъзəмовны да китерə: «...Кечкенə генə 
аңлашылмаучанлык, берəр проблема булса да һəрчак ярдəм итəчəгенə ышанып, 
мөрəҗəгать иткəн ...Флорид абый безне дə исемлəп, районлап хəтерли иде. 
Бездəн соң укучылар аркылы сəламнəр əйтүенə, уртак танышлардан минем 
хакта, əни хакында сорашуына гаҗəплəнə идем...». Янə Чаллыдан күренекле 
журналист Нурия Вилданова журфакта укыганда хəтерлəп калган старосталары 
истəлегенə җыр тапшыруны сорап Татарстан радиосына язган хатында Флорид 
абыйсын да телгə ала, «чын дуслык ул студент елларында, аннан соң портфель 
дуслыгы», дип əйткəн иде, шул сүзлəре онытылмый, ди.   
Болар бит искергəн хатирəлəр түгел, бүгенге яшəеш белəн бəйле 
ихтыяҗдан туган уйланулар, көндəлек кирəкле нəтиҗəлəр.  
Журналистның, җитəкченең эшендə туган телдə аралашу дигəндə без күз 
алдында аның шушы телдə язу осталыгын, үз мисалында язарга өйрəтү 
тəҗрибəсен тотабыз. Бу өлкəдə Ф.Əгъзəмовның тəҗрибə байлыгы мулдан. Безгə 
əле өйрəнəсе дə өйрəнəсе. Шəхсəн үзем аның язу остаханəсендə фельетончы  һəм 
тəрҗемəче «мастер-класс»ларын аерып алып өйрəнү кирəклегенə ышанып, шул 
яссылыклардагы əсəрлəрен махсус өйрəнеп, анализлап, нəтиҗəлəрен укучыларга 
җиткерə алдым. Үзе язган журналист, язучы яхшы белə: бу төр иҗатларга телəсə 
кем алына алмый, башта иҗтимагый-сəяси җанрларның нигез төрлəрендə (хəбəри, 
аналитик, əдəби-публицистик жанрлар) калəм чарларга кирəк. Ф.Əгъзəмов асылда 
фəнни, фəнни-популяр, фəнни-публицистик сөйлəм остасы. Шул ук вакытта ул 
без əле телгə алган журналистик җанрларның тасвири характердагыларын язган 
калəмдар. Мəсəлəн, бүген студентларга осталык дəресенə күнегү өчен аның 
остазы Гази Кашшаф турында «Игелекле кеше» дигəн тасвирнамəсен анализларга 
тəкъдим итеп булыр иде. Аның фəнни, фəнни-популяр əсəрлəренең сөйлəм 
үзенчəлеклəрен анализлаганнан соң, менə бу сəнгати-публицистик əсəрдəге 
лексик, грамматик һəм дə синтаксик чараларга диккать итү кирəкледер. «Кем белə, 
бəлки мин дə бүлек мөдире һəм мөхəррир урынбасары буларак, Гази ага 
əсəрлəренə кыскартып шактый зыян китергəнмендер. Əмма үпкəлəп, авыз 
турсайтып йөрми иде үзе» (185 б.). «...Мөдир вазыйфаларын Гази ага башкара иде. 
Ул безне якты йөз белəн каршы алды. 
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– Əйдə, əйдə, төкле аягың белəн!– дип өстəл артыннан чыгып, җылы итеп 
күреште» (185 б.). Гади сөйлəм чараларының ничек урынлы кулланылуына 
игътибар иттегезме? 
Тəҗрибəле журналистның бу юнəлештəге иҗат алымнарын анализлаганда, 
методик ярдəм булырлык тəкъдим дə əйтə алабыз икəн: ул  татарча да 
публицистик, фəнни-популяр (дəреслек, уку кулланмасы дəрəҗəсендəге) фəнни 
хезмəтлəр авторы. Шушы төр иҗат əсəрлəренə татар теленə таянып фəнни анализ 
ясаган, рецензиялəр язган, дəреслек, кулланмаларга, диссертациялəргə бəя биргəн 
белгеч, дигəн идек. Менə хəзер без аның əсəрлəрен тел ягыннан бəялəгəндə, 
үзенең үк фəнни тезисларына, киңəшлəренə таяна алабыз. Əйдə, кайберлəренə 
тукталып алыйк. Мəсəлəн, Ф.Əгъзəмовны фəнни, журналистик даирə жанр 
нəзариясенə дə өлеш керткəн галим дип белə. Ə жанр инде ул сөйлəм дигəн сүз, 
ягъни һəр җанрда тел куллану үзенчəлекле. Ф.Əгъзамов җурналистика 
жанрларына карата да моны таный. Яшь хəбəрчелəр өчен чыгарылып, бик озак 
еллар дəреслек хезмəтен үтəгəн «Хəбəрче буласың килсə...» мəҗмугасында ул 
«Отчет» (Хисап) һəм «Интервью» жанрларына махсус билгелəмə бирə, бу 
жанрларның нəкъ менə милли үзенчəлеклəрен ачыклый. Шул җөмлəдəн, əлбəттə 
инде, тел куллану үзенчəлеклəрен дə искəртə. Əйтик, «интервью язган вакытта 
əңгəмəченең фикерлəү манерасын, сөйлəм үзенчəлеген сакларга тырышу бик 
мөһим», ди (46 б.). 
Очерк җанрына карата уйланулары тагын да дəлиллерəк. «Үзəктə – кеше» 
дигəн хезмəтендə галим очеркның фəнни асылын, эчтəлек хəсиятен төшендереп 
биргəндə, əлбəттə инде, очеркның асыл билгесе – сəнгати-сурəтилекнең 
мəҗбүри булуын кисəтə, ə моңа бит иң əүвəле тел чаралары белəн генə 
ирешелə. «Худоҗестволы сурəтлəү чаралары очерк героеның образын, 
һəрхəлдə, аның кайбер сыйфатларын тоемлы итеп, җанлы итеп, индивидуаль 
кабатланмас итеп гəүдəлəндерергə, аның эчке дөньясына, уй-хислəре 
дөньясына тирəнəтен үтеп керергə булыша. Əлбəттə, моннан публицистика 
чаралары образлы сурəтлəү чараларын чит итə икəн, автор фикерлəрен 
маңгайга бəреп, коры итеп сөйлəп чыгуга гына кайтып кала икəн, дигəн тəэсир 
калмасын. Юк, публицистика теле образлы сурəтлəү чараларын да эченə ала, 
дөресрəге, алардан башка йөрəккə үтеп керə, акылны кузгата торган 
публицистика теле була алмый.» (29 б.). 
Нəзари əһəмиятле бу йомгак-тезисын ул күренекле очеркчы Мəрди 
Рафиков иҗаты мисалында ясаса да, бу хактагы уйлануларына башка 
тəҗрибəле очеркчыларның иҗатына таянып та дəлилле итə: «...һəр əдипнең, һəр 
публицистның əле үз язу манерасы, үзе яраткан алымнары була. Əйтик, русның 
күренекле очеркистларыннан А.Аграновский, Г.Радов публицистик сурəтлəү 
чараларына күбрəк өстенлек бирəлəр шикелле. Бездə андыйлар рəтенə Марсель 
Зарипов, Мəдинə Маликова, Хəмзə Зарипов, Илдар Низамовларны кертергə 
булыр иде» (32 б.). 
Шушы хезмəтендə үк ул əлеге закончалыгының аерым очеркчыларга карата 
ничек чагылуын тирəн анализ, ышанычлы дəлиллəр белəн тасвирлап бирə. 
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Г.Ахунов, М.Зарипов, Ш.Рəкыйпов, Р.Вəлиев, Р.Хисмəтуллин очерклары 
мисалында шул чор очеркларының сəнгати тасвир чараларын һəм алымнарын 
ачып бирергə тырыша. Кайбер авторлар барысы да эчтəлек, вакыйга, факт хəл итə 
дилəр, шул төп факторларның ничек, нинди чаралар белəн, сүрəт алымнары белəн 
тасвирлавына җитəрлек диккать итмилəр. Ф.Əгъзəмов эчтəлек белəн аны бəян итү 
чарасының турыдан-туры бəйле булуын дəлиллəр белəн исбатлап бирə. «Р.Вəлиев 
əсəреннəн яшьлек, күтəренке рух, юмор, җыр бөркелеп тора. Əсəрнең юморга, 
җор сүзгə, мəзəккə өртелгəн булуын аеруча басым ясап əйтəсем килə. Ялгыз кеше 
шаян сүзле була алмый. Шаяртырга коллектив кирəк. Сəламəт булмаган 
коллективта шулай ук шаяртырга урын юк. Җор сүз өчен, җор кыланыш өчен 
əйбəт коллектив кирəк, күңел көрлеге кирəк, яшьлек кирəк» (106 б.). 
Минем очеркларны анализлаганда («Илдə мин дə сандугач» 
җыентыгындагыларны), тəэсир чаралары турында сүз алып барганда, 
детальлəрнең үзенчəлекле булуы, контрастлык дигəн алымны оста куллану 
тезисын алга куя. Аңлашыла булса кирəк, бу алымнар, һичшиксез, турыдан-
туры сөйлəм кору, тел мөмкинлеклəрен тоемлау, аларны нечкə белү белəн 
бəйле. Флоридның минем менə шул кыйбладагы алымнарны үрнəк итеп куясы 
килгəн, күрəсең. 
Сизгер укучым чамалап алгандыр, остазның əлеге фикерлəүлəре бер жанр 
кысаларыннан чыгып, тулаем публицистика, əдəбият чиклəрен үтеп керде 
шикелле. Əйе, ул дөрес тоемлый: инде əйткəнебезчə, ул – телебезне сəнгатьнең 
төрле тармакларында шул җөмлəдəн нəфис əдəбиятта куллану нəзариясендə дə 
үзен сынаган, кирəкле нəтиҗəлəр ясаган галим дə. Моны дəлиллəр өчен, бер 
генə мисалга тукталып алыйк. Кулыбызда Шəмси Хамматовның «Газета һəм 
əдəбият дуслыгы» басмасы (Казан: Тат.кит.нəшр., 1979). Китапта, исеменнəн 
күренгəнчə, «Ватаным Татарстан» газетының (димəк, «Эшче», «Кызыл 
Татарстан», «Социалистик Татарстан» газетларының) алтмыш ел буе əдəбият 
мəсəьлəлəрен ничек яктыртуы анализлана. Əлбəттə, инде анда ана теле 
мəсьəлəлəрен дə, аларга турыдан-туры кагылмаса да, искə алынмыйча мөмкин 
түгел. Ə Флоридның монда нинди катнашы бар, диярсез. Бар икəн шул. Əле 
нинди генə катнашу! Китапта газетның əдəбият өлкəсендə алтмышынчы-
җитмешенче еллардагы эшчəнлеге анализлана. Бу чорда газетта əдəбият, 
сəнгать язмалары өчен баш мөхəррир урынбасары Ф.Əгъзамов җаваплы була. 
Икенчедəн, китапның махсус редакторы Ф.Əгъзəмов икəн бит. Димəк ки, тел 
мəсəьлəлəрендə дə авторның махсус редактор белəн фикердəш булуы 
аңлашыладыр. Шунысы да бар: автордан бераз гына аермалы буларак, 
тəҗрибəле редактор, фəн кешесе дə буларак, гомумилəштерүлəргə көчлерəк 
игътибар итə. Менə газета гамəлгə ашырган тел сəясəтенə карата китапта 
ясалган кайбер күзəтү, гомумилəштерү, нəтиҗəлəргə мисаллар: «Шулай итеп, 
Татарстанның милли телдəге төп газетасы 1918–1930 елларда хезмəт иялəрен 
Коммунистлар партиясенə, Совет властена бирелгəнлек рухында, патриотизм 
идеялəре рухында тəрбиялəүдə партиянең актив булышчысы иде» (44 б.); 
«Г.Кашшаф «Əдəби əсəрлəрнең сыйфаты өчен» дип исемлəнгəн мəкалəсен 
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китапларның теленə багышлый, К.Нəҗми, Б.Сирин, Х.Туфан, М.Сөндекле 
шигырьлəренə туктала. Авторның төп фикере телдə купшылыкка, абстракт 
төшенчəлəргə, баш əйлəндергеч ребус җөмлəлəргə каршы юнəлтелгəн» (64 б.). 
«... Татар телендə чыккан фронт газеталары белəн элемтəдə торылды, махсус 
сəхифəлəр алмашу гадəткə керде» (120 б.). «Кайвакыт редакция летучкаларына 
язучылар, тəнкыйтьчелəтр дə чакырыла. И.Гази, Г.Бəширов, галимнəр 
И.Гыйззəтуллин, Х.Курбатов, Б.Мифтахов, Г.Ахунҗанов, В.Хаков, К.Сабиров 
һəм башкаларның газетада əдəбият мəсьəлəлəренең яктыртылышы, теле 
турындагы төпле фикерлəре журналистлар өчен бик файдалы булды» (144 б.). 
Шөкер, остазыбызның гомумилəштерүлəргə мондый сəлəте бер ноктага 
төенлəнеп калмаган. Без инде аның аерым җанрлар, аерым сөйлəм төрлəрендə 
тел куллануны күзəтү нəтиҗəлəрен телгə алдык. Аларда иҗат эшчəнлеге туган 
тел белəн турыдан-туры бəйле булганга, бу кыйблада аның хезмəтлəрен 
өйрəнүдə без дə өлеш керткəнебез булды. Аерым алганда, без Флорид 
Əгъзəмовның КФУда журналистлар тəрбиялəүдə туган тел белəн бəйле 
курсларны укытуда үзенең керткəн яңалыклары турында, бу юнəлештə нилəр-
нилəр башкарганын бəян иткəнебез булды. Аннары, инде үзенең  шəхси 
иҗатына килгəндə, без аның юмор-сатира юнəлешендəге əсəрлəренең сурəт 
чараларын анализлап, махсус мəкалə яздык. Аннары, галимнең тууына 75 ел 
тулу уңаеннан оештырылган фəнни-гамəли конференция уңаеннан, без Флорид 
Əгъзамовның тəрҗемəче эшчəнлегендə ана теле белəн эш итү үзенчəлеклəрен 
анализлап чыгыш ясадык, бу максатта тупланган, бүген дə яшь җурналистларга 
кирəкле материалларны матбугатта, җыентыкта бəян иттек. 
Шулай да остазыбызның тел белəн бəйле иҗат хəзинəсен əле өйрəнəсе дə 
өйрəнəсе икəн. Хəтерлəсəгез, Флоридның бала чагыннан ук шигырь язуын 
искəрткəн идек. Бу – очраклы түгелдер. Мондый сəлəте аның тел тоемлаудагы 
шəхси үзенчəлегенең гомер буе аерылгысыз булуын да искəртəдер. Телгə, 
сөйлəмгə мөнəсəбəтен ачыкларга телəсəң кешенең тумыштан, əни сөте белəн 
бирелгəн фигыль-холкын истə тотарга кирəк. Аны бик яхшы белгəн, гомер буе 
аралашкан калəмдəше, фикердəше, аралашып яшəгəн кеше, берничə хатирə 
язган Гарəф абый Шəрəфетдинев тə аның ике сыйфатына игътибар итə: бала 
чагыннан ук шигырьлəр язуына; ихластан җырлавына. «Ул Салават ариясен 
сузып җырлый башласамы – сулышсыз калып, дөньяны онытасың. Аның моң 
тавышы əллə кайлардан ук, бик эчкəрге тирəннəн үк агылып чыга. Моңлы 
тавышына үзенчə бер төсмер, аерым аһəң өстəү өчен, ул, күзлəрен яртылаш 
йомган хəлдə, бөтен йөз чырае белəн, көй агышына иягенең бераз 
калтырауларын да кушып, хислəнеп-хислəнеп җырлый» (14 б.). 
Гарəф абый фикерлəвенчə дə мондый сəлəтен кеше ана телен нечкə тоемлау, 
аның аһəңеннəн сурəт ясый белү осталыгы булганда гына тормышчан итə ала. 
Аның янə дə бер тормышчан, бүген дə кирəкле фикере: «телнең əһəмиятен аңлау 
ул миллəт өчен хəстəрлəнү хисе белəн бергə үрелеп бара. Ə миллəт ул белемсез, 
матбугатсыз, сəхнəсез, үз телле радио, телевидениесез, һəм инде милли мəктəпсез, 
югары уку йортсыз була алмый. Əгъзəмовның журналистика бүлеген аерым 
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факультет итеп ачу өчен күпме иза чигеп йөрүен һич онытасыбыз юк. Телəгенə 
иреште бит тəки. Ул студент яшьлəр өчен татарча гəзит-басма чыгаруны да 
башлап йөрүчелəрдəн булды. Бу басма «Мəгърифəт» газеты. Баштагы чорында ул 
университет күлəмендə чыгарыла иде...». 
Үзебездəн дə өстик: ул башта «Ленинчы» исеме белəн университет газеты 
буларак чыкты. Флорид аның баш редакторы иде. Берүк вакытта ул əле кайбер 
татар газетларының, «Татарстан» журналының редколлегия əгъзасы да иде. 
Моны ул дəрəҗə саклар өчен түгел, ə бəлки университетта нəзəрияне өйрəткəн 
шəкертлəренə гамəли эшлəрендə дə булышлык итү өчен эшлəде. Аларда үз 
əсəрлəрен бастырып та ул шəкертлəренə сабак бирə иде. 
Инде шигырьгə əйлəнеп кайтсак, аңа ул беркайчан да битараф булмады. 
Шагыйрьлəр иҗатына  игътибарлы иде. Факультетта укучылар арасында, аны 
тəмамлап журналист булып эшлəүчелəр арасында шагыйрьлəрнең байтак булуы 
моңа ышанычлы мисалдыр. Күптəн түгел «Мəгърифəт» газетының элекке 
теркəмəсен күзəткəндə, бер ачыш ясадым: газетның килəчəк язмышы өчен 
кайгыртып, аның «атасы» газетка, гомумəн, əдəбиятыбызга, сəнгатебезгə 
талантлы яшьлəрне җəлеп итү өчен төрле алым, чаралар кулланган: əйтик, яшь 
талантларны тəкъдим итүдə үзе дə катнашып, ул чагында инде Башкортстанда 
да, Татарстанда да абруе үсə барган Рим Идиятуллинны да тəкъдим итеп, аның 
шигырь тупламасына кереш сүз язып, бу шагыйрьгə генə хас үзенчəлеклəрен 
ачып бирə алган.  
Менə шушы без санап киткəн үзенчəлекле өлкəлəрдə сөйлəм оештыру 
нечкəлеклəрен оста белгəн иҗатчы ул тел куллануның гомуми нигезлəрен, 
бүгенге хəлен төпле белергə тиештер. Чыннан да, остазыбыз, инде 
əйткəнебезчə, бүгенге яшəебезнең һəр төр иҗтимагый-сəяси, педагогик-
тəрбияви хезмəтнең, татар телен дəүлəт теле дəрəҗəсенə үстерү юлында 
башкарыла торган һəр төр эшчəнлеккə кагылган һəр гамəл турында, аның 
барышы, хəле турында тирəнтен анализлап, фəнни нигездə бəялəп, иҗтимагый 
яссылыкта җəмəгатьчелеккə җиткереп, аның игътибарын җəлеп итү, аны 
хəрəкəткə китерү өчен укыту-тəрбиялəү эшчəнлеге алып бару, шушы максатка 
фəнни, фəнни-популяр хезмəтлəр иҗат итү, җəмəгати чаралар оештырып, анда 
чыгышлар ясау, шушы кыйбладагы мəсьəлəлəрне киң җəмəгатьчелек 
игътибарына җиткереп, аларның актив хəрəкəт итүенə ирешү осталыгына ия 
булган иҗатчы, мөгаллим, җəмəгать эшлеклесе, миллəтпəрвəр иде. Соңгы 
елларда аның фикерлəү колачына республикада татар телен куллануның 
гомуми торышы, аны дəүлəт теле итү бурычының үтəлеше; журналистика һəм 
ана теле мəсьəлəлəре керде. 
 
 
 
 
 
 
